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〔遺留分の帰属及びその割合〕
法文名 遺留分権利者とその割合 特 色
法定家督相続人 1/2 
「遺留分」文言なし。他の家督相続人には
①旧民法 遺留分権なし。贈与の減殺なし。遺産相続
遺産相続人（卑属親） 1/2 
人である配偶者と戸主には遺留分権なし。
家［他法定家督相続人 1/2 「遺留分」文言あり。家督相続と遺産相続
②明治民
督 の家督相続人 1/3 のいずれも二種に分ける。贈与も減殺対象
遺［直系卑属のみ 1/2 とする。遺産相続は直系卑属，配偶者，直
法
産 配偶者又は直系尊属 系尊属，戸主の順で，戸主には遺留分権な
1/3 し。
家督相続人の遺留分は②を維持。配偶者は
直系卑属及び配偶者 2/3 
直系卑属と同一順位で遺産相続人になる
③昭和 2 （家にある嫡出直系卑属と同じ相続分）と
直系卑属のみ 1/2 
年の改正 する改革案との兼ね合いで配偶者の遺留分
配偶者のみ 1/2 
要綱案 割合増加。家督相続人の遺留分を侵害した
直系尊属のみ 1/3 
隠居者の財産留保に対する減殺扱い。兄弟
姉妹を遺産相続人に加え直系尊属の次順位。
直系卑属及び配偶者 1/2 家督相続制度を廃止し遺産相続制度のみと
④昭和22 直系卑属のみ 1/2 し，兄弟姉妹が戸主に代わり遺産相続人と
年の応急 配偶者及び直系尊属 1/3 なるが遺留分権なし。配偶者は常に相続人
措置法 配偶者のみ 1/3 となる。その結果，遺留分権利者としての
直系尊属のみ 1/3 順位も上昇。
⑤昭和22
年相続編 ④と同一
改正
直系卑属及び配偶者 1/2 配偶者の相続分アップに呼応して，遺留分
⑥昭和55 直系卑属のみ 1/2 もアップされた。
年民法一 配偶者及び直系尊属 1/2 
部改正 配偶者のみ 1/2 
直系尊属のみ 1/3 
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「??????????」?、?????????
?
???????????????、??????????
??
?
???? 、 っ
。
??、??????????
?
??
?
?? 、
。
????、??????????????、???????、????????
?
????「???????
????
???
?
?????????????????????
。
?????????????????
??
?
（?
?
?? 」
?
? ??。?? ??????????????
?? 、 、 、?
??
?
??????????????、「?????
?
??????????、?????????????
?? ? 、?? っ
。
??????????????????????、?????
??
?
??
?
?????????????????????」??????
。
????、???????
（??
?）
??（?
―
?
?
?
???、
第五九巻―
―-•四号
??????、?????????、?????????????????????????、????????? ? っ 、? ?
??
?
?? ???。
昭和
二
二
(-九四七）年の民法第四編「親族」•第五編「相続」の改正の結果、遺留分の事前放棄制度が新設
??（???
??
?
?
?）、?????????????
。
?????、?????????????????
?? ? ??
（??????
????
?
??、???
?? ）、
。
??????、??????????????
??
?
???、???????????????「?????」????????、??????????
?? 。?? 、「 」
?
????????
??
?
??
?
?????????っ?。????、「??（???
?
??
?? ー???）
??
?、????????????っ??????????????????????????
?? 、?
。
?????????????????? ?、?????????、???????????
―
―
―??― ―
?
?
?
?）、?????????????
??
?
?
??、???????
?
?
??????????????
??
?
??
? ）
岬???????????????????
????
???????????????????????
?
（??
?
）
??
?
????????????????????????????????????
」
?????????
。
?っ?
?、「 ー 、??????（?????ー? ?） 。 、 ?
??
?
??? 、 ???????っ???」???????。
???????????????????????????????????、?????、???????
?????? 、 ??
??
?
????? ? っ? 、 ?????????
。
??
?、 っ 、
?
???????、?「?????
」、 「 ???? ?
」、?「?????????????（???）」???????、???
??
?
、 っ
。
?????
??
?
、 、 ? ? 、、 、 っ 。 、っ
。
（
???
?
???????????、?????（????
?
????）??????。??????
(li) 
??????????。???????（????
?
???
第五九巻―――•四号
（???????）
。
?????????、
（???）
?、?????????????????、?????????????????????????????????、 ? 。 、?。 、 ?。 、 、 、? 。 、 、 っ 、っ 。???、?? ???????、??????????????、、 、
?
?
?）????????、?????????????????、?
?
???????
っ
???????????、????っ?。????、????????????????
????、?????????????????、?
?
??????????????????????????
???、 、
? ? ?
?? ? 、
。
「?????」???????????????
??
?
????「?????」??? ?、??????、「??」???????????????????????
?
???????????????????
?
??????（??、「??」??
?
??
????、「??
」
??
?
?
???
???????????????
ろがり、昭和四五年の多田判決（東京高判昭四五・
―――•
三
0
高民集二
三
巻二号一
三
五頁）
??、?????????????????????（?????）
?、????????
っ ?、 ?? ? ?? ???????????????????
（?っ??、
）
。
???、????（?????????
―
??????????
?
? ? ）
???
? 、 （
?
? ? ．
― ?
???
?
? ―
?????）?、? ????????
?? ?????????、??????
示があれば遺産分割協議等は不要とした。そして、最終的に最高裁の香川判決（最判平
三
•四・一九民集四五巻
????
? ）
?、??????????????????????、??????????????????
?? ?
?? 。???、「??
」
?「??」??????????「?????
」
???????????
。
????、???????、????????
?
??、「????っ??、???????????????
???? 」
。
????、「?????
」
?????????? ? 「
??
」
?????、?????????????
?? ）、 ??????
??
?
?? 。 ? ????? ?? ? ?? 、 、「?????」??????????????????????????????????????????、
? ? ?
「?? 」 ? 、 ????????????
。
?????? ?、?? ? 「 」 、 （ 、
（???????、
（???
）
??????????????
第五九巻―
――•四号
????????????????
』 （
??????????????』
?
?????
）
??
? 。
????????????）???????????っ???????????
。
??????っ??????
??、 、 ? ? っ 。 、 ??????????、「?????」??????????、??????????????????????っ???っ??????、??
。
????????????????????????????
?、 ? ー
。
???????、「?????」???
?
??
??
?
?? ? 、 、??
?
?????????????????????????????????
??
?
?? 、 、
??
?
??
。
??
?
????
?
???『??????????
??
?
?
????
?
??????
―
? ?
???
。
??
?
??? ????
―
―
??
。
??
?
?
???
?
???
―
―
??
。
??
?
?
???
?
?????
?
??? ??
?
????
? 。
??
?
??
?
『? ???? ? ?????
』 （
?????、
???
?
?
）
― ―?
?????
。
??
?
??? ?
?
???、
?
??? ???? ????????
?
???????、???
?
??、????????
?????????????????????
（????? ?????
?
?
? ? ）
。
??
?
?
????
?
??? ?
? ? 。
??
?
?
????????
。
??、??????『??????
??
? ＿ ― ? ?
（??
? ）
???????????????????
???
????）???、???
??????「??????????????????????????
」????
???、?
??????????????????、??????????????????っ???。
? ?
?????『???????』（????、
?????）?????。
?? ?
??
??『???
』
（ ? ? ? 、
?????）????（
?） 。
?
??? ??『??? ????? ?????』
?
?????）??、??????『??????
?』?
?
?
。
? ?
??? ?
。
?
?????
????
?
?
?
???
?
???「???
??????????」??????????????????、?????????
???、????????? 、 ? 、 ? ??????? っ 、
?
???????????????? ???????????、??????????、
??? っ 、 、 ???? ???、 ? ? 、 ? ? 、??、
。
????
??、
?
?????、????????????????????、?????????????????、?
??? 、 、 ? ???????????????っ 、??? ? 、 ?? ? ???っ 、 、??? っ?
。
??????、?????? ????、????????????????????
??? 、??? 、 （
???
?
?
????）
。
? ?
?????????????
?
??
。
(17)
中川善之助•前掲書『相続法の諸問題』七
0頁以下が、本文と同趣旨の農業資産相続特例法案短評を行っている
。
? ?
??? 「『
?
』??????????????????」???????????????（?
?
??）?
???。
（ ? ? ? ）
? ?
????「???」???
??『???????』（???、
?????）??
?
? 。
?
????「?????????」????????『
??
??????』（?????、?
?
??）??。
?? ?
??? 「『? ?』 ? ???????」?
? ?
? 。
?
??? 「 」 ? ??（?
?
??）?????。
?? ?
??? 「 ? ? 」
?
???。
??
??
〈????
〉 ?
??（?
?
? ? ）
?
???（???????????）。
(25)
千藤洋三「『相続させる』遺言の解釈をめぐる諸問題」関大法学論集四八巻三•四合併号(
-九九八年）三三四頁以下に
??????。
?? ?
?????「『 』 」
?
?????。
?
???、
』
???????????」?ー??????
?
?（?
?
??）―――???、「 ???
????? ????????????????????????????????????????????」? 。
? ?
?????、 ??? 、 ????????????、????????
??? ? （
?
「??????????」『???????
????? ? 』 ???
?
?????
??
? ? ）
?
???????????????????????
??、 ? ??? ??? （ 「
?
????」????
『?????
』
????
??
?
??????????
? ?
????）
。
?っ??、???????????????????????????
?、? っ? 、
。
?? ?
????―???? ?
?
????』（?????、
?
? ?
―??）?????、
同「遺贈・死因贈与•生前贈与がある場合における遺留分減殺の順序」國井和郎ほか編『私法判例リマークス
ニ
五号
』（日
????、
?
??）???????。
? ?
???――????????? ? ?
?
??）?
?
＿ ― ? ? 関法第五九巻―――•四号
???
（ ? ? ? ）
(1) 
???????????????????????????
??????????、
???（???）
?? ?
?????「『?????』????????????」
?
??
?
????
。
? ? 、
?
???「???????????
??」????
?
?????『???????????????????』（???、
???
??）?
??????、
?
?
??????????
。
????、?????????????????????????。???????????????、????
???????????????????、???????ッ????????????????????????
?? 、??????????、? ? ????????、?????????
っ????、?????????っ?。???、? ?????????????????????
????????????????????????????????
。
??????
??
?
?? ?? っ ? ? ? 。 ? 、?? ?
。
????????、?????、?????????????????????
?????????? ? 。
? ??
。
??
??????????????
??????????、
第五九巻
三
•四号
（??
?
?
??????????????、????????????????????????、??????????
??、????っ??????????????、??????????????
???? 、 ? 。 っ ??? 、 っ 、 、??
。
?っ?????????、??????????????????、????
??
。
???????????っ?、????
??
。
?????????????????、??????
? ?
??
っ
?????????????????っ??????
。
???、????っ???、???????
?
???、?????????????
?
?????
。
??
?
?
。
「????????????????????、?
?
???、??????
?
???
???? 、 ??????、?????????
? ?
?? ?
」
?、「??????????、???????????????、
?? 、 、?、 、
。
????
?? ? ????????? 」、「
?
????、
?? 、
。
??????、????????????、
?? ??、? ????????? 、
??
???
???????????????????
? ＿ ―
?
??????、????????????????????????????????????????????? 、 ? ???、??????????????、??、 、 、 、?? 、 、
?????????
??
?
??
?
??????、???????????????????、??、??????????????
??、 ??????、????????、
??
?
???????????????」?????。?????????、
（??????、????????）
????
?
???、??????
?
????????????????????????
??
?
??、 、
??????????
。
??
?
???????????
。
???
???「???????????????????????」??????
???? 。 「
。
?? 、??
?
???????????、??????????????????????
??
」
???、??????????????????、???????????????????
???? 、 、 っ
。
「??????
??
（??
?）
四第五九巻三•四号
??????????、???????
（???）
（????????????
?
???????）、?????????
?? ? 。???????????????っ?????????、????? 。 ? ? ??? っ 。?? 、?? 、
??
?
??
」
???。?????????????、???????????????????????????
??、?????????、?????????????っ???????????。???、??????
?（????
?
????。?? ???
?
??）?「???????????????????」???、?
?? ? （????
?
??
?
?。 ?????
?
??）?「?????????????????
?? 」 、 ?? ??????? 、 ??? ? 。 、 ???????? ? 、 ?（????
?
?
? ? ）
????????????????????、????????????????????????っ?。
?? ? 、 （「 」 ） 「?? 」（ ） ?
??
?
?? 。 、 ? ????? 。
??
???
(2) 
???????????????????
???、?????????????????????????????
。
????????
??
?
?
?????????????、???????????????っ??、????????
?
???????
?
??????? ? 、 ??????。????? 、 ??? っ ???、???????????????????。
???????? ? ????????????
。
??????
（??
? ）
（
???
?
???????????、????????????????
?」???、「 、 、??????? 、 ??????。??????、?????
?、 ?、? ? 、 っ 、?、 ? 、
」
???、????
??
?
?? ? ?
。
????????????、??、?????????
? ? ?
??
。
????????、「?????????、????????、????????????、???
?? ???????、
?ー???ァ???ィ?????、???????????????????
?? 、 、 ??? ??? ?、
?
?
???、「?????
第五九巻―
――•四号
??
?
????????。……???????????????、????????????????」???。??
????、??―?（?
??
????????????????????、?????っ??????
???? ??? ? 、 ???????????? 、?? 、 、「?? 」 、
??
?
?? 。 、
????、「???????????????、??????
?? 、
??
?
??
。
……????、????????????っ??????????????????」???。?
?? 、 、 、?? ??????????????。
????、??、?????????、???????、????????、?????????、「???
???? ???、
（???）
??????????????????????????、?????????、???
?? 、 、????」 、 、「?? 、
辻
??
??
に） ?
???????????????????
??
（???）
?????、????????????????」???、???????????????????、???
??
?
?? ? ? ?。 、 ― ?
??????????????????、?????、「???????????????????、???
?????? 、続財産処分の結果にどのような変化がもたらされるのかー~財産の掃属状態にどのような変化が生じるのか、ど
?
??
のような権利変動が生じる か—|＇ということについて、全体を詳らかにするような規律を置いていない
。
むし
?、????
? ? ?
? ? ?
??????????、????????、????????????????
?」 「 、 ?????????
。
???????????????????????
?? ?
??っ? ?」 ????? 。???? 「 」
?
?
??????????、??????? 、 、? 「?
???????」??????。???????、?????????、????????
???????、???
??
?
???? ??（????
?
?? ? ）
。
??っ?
。
????????ッ??????????
??
。
????、「??」????、????、??????????????????っ????
? ? ?
??
。
???????
?
?
?
????????????????????????、????????
????????。
第五九巻三•四号
???????）???ュ?????、???????????、???????????????、??
??
?
（?
?
??????????????????。????
?
???????、??????????????????
。
「????、??????????、?????????????????????????????????????? ? ? っ ?
。
???、?????、??????
?
?
?? 、 ? 、
?
??
??
（??????）?????????????????、?????????????????
?? 、 、 、?
。
????????????????、??
? 、 、
????、???????、???????????????????????、???????????
???? 、??
。
????????????????????、??、?????????、????????????
?? ?? 、 っ ?、????? ??? ???っ? ?????
?? ??????????
。
???
（???
）
閻???????????????????
???
???????????、???????????????????????????、?????????????、 ? 。 ?っ
??????、?????????
。
?っ??、???????????、???????????、????
?? 、 ? っ ?。???、?????????????????????っ?、????、
。
??????????????、??????????????、
?? 。 、 ? ? ??? 。
。
???
?
?????????????????????
「 ????
」
??ー????、??
? ?
（????）??
?
??、??（???）
???????????
? ? ?
「?―????????????」??????。???????????????????????????、?????? ?? 、
。
???、??????、????（??）
?????
?? ? ????????
? ? ?
??。 、 、「 、 ? 、?? 、 ? 、?? っ ???? ??? ??
???? 」。
（ ? ? ? ）
????????
直）
???????????????。????????、?????????っ??????、????????。??????、 ??。
第五九巻三•四号
（???）
? ? っ ??????。????????、????????????????
?? ?
??」????????。
????、???????????????????????????????。????????????
、 ? ?? っ
。
??????????、?????????????
。
?っ??、???????????????、????????????、
、?
― ?
??????????????????????
????、???????????
?
???????????? ?????
。 、 、 、 、
? ? ?
、
??（?
?
??
?????ー?????????????????????、「（?
） ― 、 。、 。
??
?????? ????。????????、????っ??????。?
???
???????????????????
???
???。???ー???っ?????、?????????、????????????
。
?????????
?? 、 ? ???????? 」。「（ ） ?
???????????????、?
?? 。 ? ?、 ? ?????っ????
」 。
「 （ ? ? ）
??????
?? ? 。 。
。
??
?っ っ 、 っ っ 」
。
「 （ ?
?） ? 、 っ 」
。
「（??）
?? 、 。??? ? 。 っ 。 『 』?? 、 。 、?? ょ 」 、?? 、
―
?（
?
?
?
?―??????????????????（??????）
?? 、
? ?
（? ?
??っ 、
?
?????
。
????????、??????????????????????????、??っ??????????
???、 、 、
? ? ?
?? ? 、 、?? 、 。 、
（???）
????????????????????。、 ?????????????????????。???、????????????、??????、 ? ? 、 ?、 ???
?
??????????????????????????
? ?
???????????。
?
????、?
?
? ?
?
?）???????????『??????
?
???（???、
?
?
?
??
?
??????
??）?
?
???、?????????、「??????????????」???、??????????
??????
????????????????????????????????。
? ?
??? 『 （ ）』（?????、
?????）
?
??
?
? 。
??
??? ? 、 ?? ?????????????????????、????「?????
????? 、 ????????????????????????? 」（
?
『???』???????
?
????? ????????????????????
??? ? 。
(5)
近藤•前掲書
一〇九
0
頁以下。
? ?
????『???
』
（?????、????）????。
?
?
?????? 。
??
??? 「 」 ???
?
????????『????????????』（????、
?????）
?
???
? ? 。
? ?
??? 『 ? （ ）
』
（ ? ? ? 、
????????
??????????????????????????
???、????『???? 〔 〕』（ 、
?
??
?
?）?????、??????『????
（ ）
』
????、
?
―
??????????。 、? ?????? ??????っ?????、?????
関法第五九巻――-•四号
???（??
?
???????????????????
???（??
?）
??????、????????????????????（?????っ??????????、?????????????????????????? ）。 ? 、「 ? ?????? 、 （
ー
???）???????????????????、??
??? 、 、 ? 」 （
?
―
??? ）、 ?、?????????? ??????????????（???????? ）。
? ?
???「???」?????????
??『??????????????????、?
?
?????
?
? ? 、
??? ? 、 『? 』（ 、
?????）????????『???』
（ ? 、
???
?
?）????、???????????????????、??????????????????、
???
??
????
?
??????（??、?????、???????????????????????っ??
?? ）。
? ?
???『???? 』（? ??、???
?
?）??????、????、????。
?
?? ? 、 「 ??????????????????????????????
?
」????
?
???
?? ? ?
?
??）????
? ?
??。?????????????、????『?????
?
???』（?? 、
?????）????、????『?????????
』
（
?? ? 、
?????）??????。
? ?
?????「 ??? ????」???? 『 （
????????）???????????
? 、
?????）?
?
??? 。
? ?
??「 ???? 」 ? 『? ??』（?????、?
?
? ? ）
??? 。??????? ??? ? 、 、 、 、 、????? ?? ? ? （
? ?
? ?
? ?
? ） 。
? ?
???
?
「?????」?????『???ー???? ????
?
? 〕
』
（????、?
?
???）????
?
?
??????
―? 。
??
??????????????????
第五九巻三•四号
???」??
??
?
?????『????????ー???????』（?????、
?
?
? ? ）
? ?
????「???
――
?? ? 。
?? ?
???
??
?
? ? 。
(19)
辻•前掲二四三頁は、本文で取り上げた谷口判事の雑感を紹介している。
? ?
?ュ?
????
?
??
?????
）
???。
??
?
?
???、
???
?
??????????????、
????????
?????????????????????、
????????????（?????????????）?????????????????????????っ?????、??????、?????????????????っ?????????
（ ?
??『?????????
?
?
??????
』
?????????
?
???
?
?????）
?
? ?
?
?????? ?「
―
????
????????? 」??????（??????、
?????）
?
?
?
??
。
?
???????? ???
?
?
? 。
?? ?
???
「???
??
??、????????? 」 ????
?
??
―
???
?? ? 。
??
???
?
?
―
??
―
?
???????
。
??
?
???
?
?
? ?
?????????
。
??、???????????、??????????っ? 、 ?
???????????
。
??
?
?
???、?????? ? 、?
『?????????』
（?? ? 、
?????
）?
????
?
、????
『???
』 （
???、
?
?
??????）?
?
??、ァ??ヵ??ぃ??、?????「??????????????
??????? ?? 」
???（?
?
? ? ）
?
??????。
????、???????????????????????????????????????。
??
?
?
?
? ）
（一）
???????????????????
??、??????????????????????????????
。
???????????????。????????????????。
????
??
（??
? ）
??
?
?（?
?
?）???
?
????????????????????????、「???????????
??
」
?? ????????、?????????????????????????????????????
?? ??????? ? 、 ???????
。
???
?? ??????、
?
?
????????????????っ?
。
???、
?? 、 （ ）????? （
?
?）??????????????
?? ― ?? ???、
?? ?
?? ??????っ??? 。
（ ?
?
?）???
?
???、????「????????????」（????、「???????
???????????????? ）?????、???
?
?
?
????????。
?
????、?????
?? っ ????????????。????、???????????????? 、
。
??????っ?????
?
??????????（???????
????
?
?????????????????
?
?
? ?
―???????、??―?????
（????）???????????????
??、??????????????????????????（?????????
?
?????
?
???
第五九巻―――•四号
? ） 、「 ? ??????????????
?）、????????????????????、????????っ????????????????
??
?
???? 、 っ
」
?????????
??ー 。 、 、
??
?
?? ????????????????????????」?? 、 。????、???? 、?? 、 っ 、 ッ?? 、 ?? ? 、 、?? ? ? ッ 、
?
????
?? ? ?? 、?? 、 、 っ?? 、 っ 、
??
?
?? 、 っ
???、???????????????????? ?? 、「 ?
???? （ 。） …… 、?? 」、
??
??
（??）
????????????。
に）
???????????????????
（ ? ???）、
??
（???）
???????????、??????????????????
? ?
??????????、????????????????????。
????、?????????、???????、????
?
?
?
???????????????????、
????、 ?
?
??????????????、「????????????????????????
??
?
?? 」 ?。 、 、????????????。??、 っ ?????????? 、 ?、???? ??っ????????? ?、
。
??????????、????????????、??????????、?????????、
? ?
????????? ????????????????、??????っ
?、 ー 。 っ 、 、「 、『 ??? 』 、 ??????? ? 、
? ?
?? ?
」
???。
????
????、??、????〈????〉?????????????????????????????????
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